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CUMHURİYET
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Yaşar Kemal, Yunanistan da yayımlanan 
Epsilon dergisindeki söyleşide çeşitli görüşlerini, 
yaşamının belli dönemlerini anlattı: Cumhuriyet
yaşamımın dönüm noktasıdır
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föyleşide ‘İnce 
MemecT gibi kendi 
yolunu çizdiğini 
belirten Yaşar Kemal, 
Cumhuriyet gazetesine 
girişini yaşamının en 
büyük dönüm noktası 
olarak nitelendirdi.‘Korkak 
bir insan’ olduğunu 
belirten ünlü yazar bütün 
kitaplarında korkunun yer 
aldığını söyledi. Beş yıl 
ertelenen mahkûmiyeti 
konusunda, kötü bir 
biçimde elinin kolunun 
bağlandığını vurgulayan 
Kemal, son yapıtından söz 
etti ve Türk-Yunan 
ilişkilerine değindi.
MURAT İLEM____________________
ATİNA - Ünlü yazar Yaşar Kemal Yuna­
nistan’da yayımlanan Epsilon dergisi ile 
yaptığı söyleşide, yaşamının çeşitli dönem­
lerini ilginç açıklamalarla gözler önüne 
serdi.
Söz konusu röportajda Yunanlıların bü­
yük ilgisini çekerken, yıllarca hapiste yat­
mış, her anti demokratik olaya karşı çıkmış 
yazar, kendini cesur bulanların aksine, 
“korkak” olarak niteledi. “Korkaklığımı 
yazılarımda da dile getiriyorum” diyen Ya­
şar Kemal, yaşamınızın dönüm noktası ne­
dir? şeklindeki bir soruyu “Cumhuriyet 
gazetesine girmemdir” diye yanıtladı.
İşte yazarın. Yunanlı gazeteci ile arasın­
da geçen ilginç söyleşinin tam çevirisi...
Epsilon: “ Kazancakis’ten daha 
Yunanlıyım” __________.
Elefterotipia gazetesinin pazar eki Epsi­
lon dergisinin 21.7.1996 tarihli sayısında 
(51,52,53 ve 54. sayfalar) yukarıdaki baş­
lık altında ve fotoğraflar eşliğinde yayım­
lanan Eleni Moshidi imzalı haberde yazar 
Yaşar Kemal’in demeci yer alıyor:
Yaşar Kemal Kürttür, ama bir Türk gi­
bi düşünüyor ve yazıyor. Kendisini Kazan- 
cakis’ten daha Yunanlı hissediyor. Yaşar 
Kemal belki de en büyük ve en çağdaş Türk 
yazandır. Ancak ülkesinin rejimi için bir 
‘kar? koyundur.’Epsilon dergisine verdiği 
demeçte eserlerinden, Homeros’tan, Kava- 
fis’ten, hakkında açılan soruşturmalardan, 
Yunanistan’dan. Yunanlılardan ve tabii ki 
Kardak’tan bahsediyor.
Yaşar Kemal’in yaşamı tamamen özgür­
lüğe bağlıydı. Bu özgürlük uğruna birçok 
kez Türk rejimi tarafından mahkemelere 
verildi. Kemal bugün Türkiye’de bir yaza­
rın sahip olması gereken cesaretle “Ken­
disine saygı duyan her kişinin kötülüğe kar­
şı direnmesi” gerektiği konusunda ısrar edi­
yor. Yaşar Kemal Kürt kökenlidir ve Ada- 
na’nın Kilkis bölgesine yakın olan bir köy­
de doğmuştur. Yaşar Kemal eskiden Tür­
kiye İşçi Partisi mensubuydu.
1.5 yıl önce yabancı dergilerde yayım­
lanan iki yazısı için Türk rejimi tarafından 
mahkemelere sürüklendi. Çeşitli yazarla­
rın yazılarının bulunduğu “Düşünce Öz­
gürlüğü ve Türkiye” adlı kitapta yer alan 
yazısında, Türkiye’deki antidemokratik re­
jimden ve Kürtlere yapılan baskılardan söz 
ediliyordu. 7 Mart 1996 tarihinde Yaşar 
Kemal söz konusu kitapta yer alan yazısı 
için 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edil­
di. Ancak cezası beş yıl için ertelendi. Ya­
şar Kemal kolayca baş eğen kimselerden 
değildir.
Kendisiyle ilk olarak geçen nisan ayın­
da İstanbul’da buluşacaktık. Ancak devam­
lı izlenen bir kişinin daha önce ayarladığı 
randevulara gitmesi zordur. Böy lece rande­
vumuz iki ay sonraya ertelendi. “Akdeniz 
ödülünü” almak üzere geçen haziranda Pa­
ris’e gideceği bir sırada buluşmamız uygun 
görüldü. Yaşar Kemal ile Louvre Müze- 
si’nin arka tarafında kalan Maurice Ote­
li’nde buluştuk. Yaşar Kemal’in yanında 
yakın dostlan olan Maria Kouroukli ve Ko- 
uroukli’nin eşi Altan Gökalp vardı.
Yaşar Kemal gerçekten asil bir kişi. Ara­
mızda samimi bir ortam yaratılması için 
uzun bir zaman geçmedi.
Türk makamlarının rehini
- Türk rejimi sizi ırkçı kini körüklemek 
ve Kürt yanlısı propaganda yapmakla suç­
ladı. Sizce bu suçlamanm taşıdığı anlam ne­
dir?
KEMAL - İlk başta size bir politikacı 
değil bir yazar olduğumu vurgulamak isti-
‘Efesli Altın 
Kadın’
Kültür Servisi - Eczacıbaşı Toplulu- 
ğu’nun kültür ve sanat etkinliklerine kat­
kı ilkesi doğrultusunda, 1995 yılında baş­
latılan ‘Anadolu Koleksiyonu’na bu yıl, 
1980’deki kazılarda bulunan Efesli Altın 
Kadın heykelciği eklendi.
Efesli Altın Kadın figürü, 1980 yılın­
da Efes Adtemision’da yapılan kazı sıra­
sında yeniden toprak üstüne çıkarıldı. 
Efes’te kurulan lon uygarlığının altın ça­
ğını yaşadığı bir dönemde. MÖ. 570 - 560 
yılları arasında yapılmış olan, orijinali 9,5 
santimetre boyutımdaki bu küçük figür, 
lon mucizesini yaratan Artemis’e adan­
mıştır. Heykel bugün halen Selçuk Müze- 
si’nde sergilenmektedir. Geç Hitit Döne­
mi’nin koruyucu simgesi ‘Malatya .Asla­
nı' ile oluşturulmaya başlanan koleksi­
yon, her yıl yeni bir kültürün simgesi ile 
zenginlcştiriliyor.Sımrlı sayıda ve numa­
ralı olarak üretilen bu heykelcikle ilgili 
bilgilerin yer aldığı bir de broşür hazır­
lanıyor.
yorum. Ancak “Düşünce Özgürlüğü ve 
Türkiye” adıyla yayımlanan kitapta yer 
alan yazımda siyasi tezler var. Kitabın 
“Türkiye’nin üzerindeki kararmış gökyü­
zü” adlı bölümde yer alan iki yorum nede­
niyle 24 saat içinde polis kitaba el koydu. 
Aynı yorumlar Alman Der Spiegel ve In­
giliz Index dergisinde de yayımlanmıştı. 
Index’te yayımlanan yorırnı için 1 yıl 8 ay 
hapis cezasına mahkûm edildim. Ancak 
mahkûmiyetim beş yıl ertelendi. Yani bu 
beş yıl içinde makamlar rahatsız edecek 
bir şey yazarsam mahkûmiyetim işlerlik 
kazanacak. Kötü bir şekilde elimi kolumu, 
bağlıyorlar. Bu suçlamanın benim için ne 
gibi bir anlam taşıdığını sordunuz. Daha 17 
yaşındayken mahkemeleri ve cezaevlerini 
tanıdığım için bu suçlamalar beni üzmüyor. 
Bu mesele için Türk devleti aleyhine Av­
rupa mahkemelerine başvurdum ve Türk 
devletini insan haklarına saygı gösterme­
mekle suçladım.
- Soruşturmalar güncel yaşamınızı etki­
liyor mu?
KEMAL - Beni sadece Türk ve yabancı 
gazetecilerin bana yaklaşma tarzları yordu. 
Söyleyeceklerimi ne şekilde aktaracakla­
rından korktuğum için kendileriyle görüş­
meyi kabul etmedim. Bu olaylar sırasında 
bir kitap yazmaya başlamıştım. Kitabın adı 
“Kan Dökülen Fırat’a Bakın.” Bu kitap bu­
güne dek kaleme aldığım kitaplar içinde
durumlar nedeniyle bitirmekte zorlandı­
ğım tek kitaptır. Yürüyüş yapmak yazma­
ma yardımcı olduğu için daima çok yürü­
rüm. Şimdi artık yürümüyorum. Dostla­
rım ve düşmanlarım beni yolda gördükle­
ri zaman rahat bırakmıyorlar.
- Görüşlerinizi özgürce açıklayabileceği­
niz bir ülkeye yerleşmeyi düşündünüz mü?
KEM AL -İsveç’te 3.5 yıl yaşadığım için 
Türkiye dışında yaşama deneyimine de sa­
hibim. İsveç’te yaşadığım dönemde çok 
mutluydum ve bu süre içinde dört kitap 
yazdım. Ama sadece kendi vatanımda ya­
ratıcı olabiliyorum. İstanbul bile benim için 
sürgün sayılır. Kilkis’in Hemite köyünde 
doğdum. 45 yıldır sürgünde yaşıyorum.
- Yaşamınızın önemli bir dönüm nokta­
sından söz edebilir misiniz?
KEMAL - Cumhuriyet gazetesine gir­
mem hayatımın en büyük dönüm nokta­
sıydı. Cumhuriyet gazetesinde 12 yıl çalış­
tım. Türkiye’nin en demokratik gazetesiy- 
di. O dönemde polisin beni yakalamama­
sı için ismimi değiştirdim. Kemal Sadık 
Göğceli olan ismimi Yaşar Kemal olarak 
değiştirdim. Polis beni yakaladığında yıl­
larca beni saklayan gazetenin Yazi İşleri 
Müdürü’nün de işten atılacağından kork­
tum. 1951-1963 yıllan arasında üç kitap 
yazdım. 1963 yılında beni gazeteden kov­
dular. 1963-1973 yıllan arasında ise 14 ki­
tap yazdım.
-Sizi yazar olmaya teşvik eden şey nedir?
KEMAL-Yazarlığım antik Yunan eser­
lerine dayanıyor. Kitap yazmaya başladı­
ğım zaman Türk hükümeti yabancı kitap­
lardan oluşan büyük bir kütüphane yap­
mıştı. Kütüphanede antik Yunan edebiya­
tını konu alan kitaplar da vardı. Bu eserle­
rin çoğu beni çok etkiledi.
Dengeli ohnak için yazıyorum
- Kitap yazmaktaki amacınız nedir?
KEMAL - Kitap yazarak tam bir denge­
ye sahip olmaya çalışıyorum.
- Türkiye’nin bir köyünde büyüyen bir 
Kürt olarak iki kültürün gelenekleriyle bir 
arada yaşadınız. Bu sizi etkiledi mi?
KEMAL - Köydeki tek Kürt ailesiydik. 
Evde Kürtçe, dışarda da Türkçe konuşu­
yorduk. Biz ve köylüler arasındaki ilişki­
lerde hiçbir zaman düşmanlık olmadı. Hat­
ta üç yıl önce 70 yaşımı doldurduğum za­
man hemşerilerim köyümde benim bir büs­
tümü yaptılar. Köyde bir araya geldiğimiz 
zaman Türkler ve Kürtler arasında bir ay­
rılık olmadığını görüyorsun.
- Dilin insanhğı kurtaracağını söylemiş­
tiniz. Bu romantik bir görüş değil mi?
KEMAL - Hayır gerçekçi bir görüş. 
Çünkü dili kötüye kullandığın zaman öldü­
rücü olabilir. Ama öldürücü olan şey aynı 
zamanda kurtarıcı da olabilir, tnsanlann 
dünyaya geldikleri zaman ilk güçleri söz­
lerdir.
- Kendinizi Kazancakis’ten daha Yunan­
lı olarak niteliyorsunuz. Bununla ne demek 
istiyorsunuz?
KEMAL- Benim kaleme aldığım kitap­
ların, Kazancakis’in kaleme aldığı kitapla­
ra kıyasla Homenıs’un eserine daha yakın 
olduğuna inanıyorum. Kazancakis de şüp­
hesiz büyük bir yazardır. Bu görüş açısın­
dan Kazancakis’ten daha Yunanlı olduğu­
mu söylüyorum. Homeros’un başlattığı 
şeklin devamlılığını sağladım. Bir zaman 
Türkler bana “Omeroğlu” derlerdi. Yani 
Homeros’un oğlu.
- Bu dönemde yazdığınız kitapta İstan­
bul’daki Runılardan da söz ediyorsunuz. 
Rumlar konusundaki görüşünüz nedir?
KEMAL - Bu kitap insan haklarını ko­
nu alan siyasi bir kitaptır. Lozan Antlaşma­
sı Rumları evlerinden etmiştir. Üç bin yıl 
vatanlarında yaşayan Rumlar, Türklerle 
mübadele edilmiştir. Ancak mübadele ya­
pıldığı zaman hiç kimseye mübadele yapıl­
masını arzu edip etmediği sorulmamıştır. 
İşte bu, insan haklarını kabul etmemek de­
mektir. Bu olay hem Yunanistan’da hem de 
Türkiye’de insanların yaşamı için büyük 
bir trajedidir. Bu kitap üç ciltten oluşacak. 
Birinci cilt 1. Dünya Savaşı ve Rumların 
yerlerinden edilmesiyle ilgilidir ve ismi de 
“Kan Dökülen Fırat’a Bakın”dır.
- İnançlarınızı büyük bir ihtirasla savu­
nuyorsunuz. Tabii ki her şeyin bir faturası 
var. Siz kendi faturanızı ödediğinizi sanıyor 
musunuz?
KEMAL - Bir insan yazar olmaya karar 
verdiği zaman çizdiği yolun sonuna kadar 
gitmek ister. “İnceMemed”adlı kitabı yaz­
dığım zaman çizdiği yolun sonuna kadar 
gitmek isteyen bir insanın yaşamını anlat­
tım. Kitabın kahramanı gibi ben de kendi 
yolumu çiziyorum. Bu nedenle ne fatura 
ödediğim diye bir şey sözkonusu olamaz.
- Türk-Yunan ilişkilerini nasıl görüyor­
sunuz?
KEMAL - Kesin olan bir şey varsa o da 
Türk ve Yunan halkları arasında gerginlik 
olmadığıdır. İki halk bir arada yaşayabile­
cek durumda olduğunu kanıtlamıştır. An­
cak Türk ve Yunan hükümetleri daima bir 
çatışma mantığı içinde hareket ediyorlar. 
Bütün balkan ülkeleri, merkezinde çatışma 
yatan bir politika izliyorlar. İzledikleri bu 
politika dışarıdan yapılacak müdahalele­
rin kurbanı olmaya mahkûmdur. Balkan­
larda Türkiye ve Yunanistan arasındaki ku­
tuptan başlayan başka bir kutup daha var. 
Balkanlarda tarihi ve kültürel birliğin sağ­
lanması için Türkiye-Yunanistan kutbu ba­
rış yanlısı olmalıdır. Aramızda çözümlene­
meyecek sorunlar olduğunu sanmıyorum.
Kavafis’in oğulları
-Aydınlar iki ülkeyi birbirine daha yak­
laştırabilirler mi?
KEMAL - Böyle sorunlarda aydınların 
çok önemli bir rol oynadıklarına inanıyo­
rum. Çünkü aydınlar hem çözüm önerile­
rinde bulunabilirler, hem de daha değişik 
bir mantık benimsenmesini önerebilirler. 
Yunanistan’da “Yunan-Türk Dostluk Der­
neği” var. Bu demeğin sorumlusu da The- 
odorakis’tir. Türkiye’deki demeğin adı ise 
“Türk-Yunan Dostluk Demeği”dir. Türki­
ye’deki demeğin sorumlusu Yunan tarihi 
uzmanı olan Ord. Prof. Ekrem Akurgal’dır. 
Türkiye’deki demeğin etkinlikleri az ol­
masına rağmen Türkiye’de etkili olmuştur. 
Yunanistan’da da etkili olduğunu sanıyo­
rum. Maalesef iki halkın dost olması için 
çok yıl geçmesi gerekiyor. Halbuki iki halk 
birkaç gün içinde birbirine düşman olabi­
liyor. Kültür alanında gösterilecek faali­
yetler, barış içinde iki halkın bir arada ya­
şamasına yol açabilir.
- Bir süre önce meydana gelen Kardak 
krizinin belirli bir olay olduğuna inanıyor 
musunuz?
KEMAL-Türkiye’de bu olay gülünç bir 
olay olarak niteleniyor. Yunanlılar Türkle- 
rin başka komşuları ve daha ciddi sorunla­
rı olduğunu idrak edemiyorlar. Böylece bir 
ülkede ulusal konular olarak tanımlanan 
konular diğer ülkelerde aynı boyutu almı­
yor.
- Yani Yunanistan Kardak olayına önem 
vermekte haksız mıydı?
KEMAL - Kanımca olaya böyle boyut 
getirilmemesi gerekirdi. Sonunda olan za­
vallı hayvanlara oldu. Acaba keçilere ne 
oldu, oraya hiç kimse gidemiyor.
- Yunan halkı ve Yunanlı liderler için gö­
rüşünüz nedir?
KEMAL-Yunan halkını edebiyattan ta­
nıyorum. İstanbul Rumlarını herkesten da­
ha iyi tanıyorum. Ancak hiçbir zaman Yu­
nanistan’a gelmek nasip olmadı. Politika­
cıların mantığından daha çok halkların or­
tak düşüncesine güveniyorum.
- Türk ve Yunan edebiyatı arasında or­
tak noktalar var mı?
KEMAL - Evet ortak noktalar var. Ör­
neğin Nâzım Hikmet ve Ritsos birbirleriy- 
le ‘akraba’ gibidirler. Türk şairlerinin ye­
ni nesli de Kavafıs’in ‘oğullan’ sayılır.
- Kitaplannızda özgürlük konusuna 
ağırlık veriyorsunuz. Sizin için özgürlük ne­
dir?
KEMAL - En özgür insanın bile düşün­
ce özgürlüğünün sınırlandırılması bir so­
run yaratmaktadır. Düşüncelerimizi sınır­
landırmamak önemlidir.
- Nelerden korkuyorsunuz?
KEMAL - Her şeyden korkuyorum.
Korkak bir insanım ve her şeyden korku­
yorum.
- Şaka yapıyorsunuz herhalde...
KEMÂL - Hayır bütün kitaplarımda kor­
ku konusu vardır. Bu konu beni meşgul 
ediyor.
- Zor durumlarınızda Türk politikacılar 
sizi desteklediler mi?
KEMAL - Beni sosyalist bir insan olan 
Mehmet Ali Aybar çok destekledi. Ayrıca 
Türkiye İşçi Partisi’ndeki soydaşlarım da 
bana destek oldular.
1971 yılında ben ve eşim askeri cezaevi­
ne hapsedilmiştik. Polis benim kaleme al­
dığım kitaplarda dahil olmak üzere beğen­
mediği yazarların bütün kitaplarına el koy­
muştu. Cezaevi gardiyanları ve bütün as­
kerler polisin el koyduğu kitapları aldılar 
ve imzalamam için bana getirdiler. İşte bu, 
Türkiye’nin garip tarafıdır.
Hippi ruhu Phoenix’le canlandı
Kültür Servisi-Geçen yıl oldukça boş geçen Phoenix Fes­
tivali ’nde bu yıl konserlerin gerçekleştiği alana ulaşabilmek 
bile olanaksızdı. Müzikseverler festival merkezi Glaston- 
bury’deki Warwickshire Alanı’na ulaşan yollarda konser­
lerin başlamasından bir gün önce kamyonetleriyle, araba­
larıyla uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Orkestraların alet­
lerini taşıyan kamyonlar da bu trafiğe yakalanınca ufak 
sahnelerde gerçekleşecek bazı konserler iptal edildi. 35 bin 
kişilik bir kapasitesi olan Glastonbury’ye 100 bin müzik­
sever gelince tam anlamıyla organizasyon rezaleti yaşandı.
Bütün sorunlara karşın Phoenix festivallerinin gelenek­
sel ruhu yakalandığı için organizasyonun hataları görmez­
den gelindi. Glastonbury’de bu yıl bir başka yenilik de fes­
tivaldeki müzik etkinliklerinin başka sanat dallarıyla, özel­
likle el sanatlarıyla 
tamamlanmasıydı.
Aroma terapi teda­
vilerinin de tanıtı­
lıp uygulandığı 
festivalde, müzik 
dışı etkinlikler or­
tama sirk havası 
katsa da gerçek 
m ü z ik se v e rle r in  
asıl ilgilendikleri 
tek şey ünlü müzis­
yenlerle buluşabil- 
mekti.
Gerçek ‘hippi’ 
ruhunun yaşatıl­
ması ile tanınan 
festivalde İngiliz 
gençlerin asıl kon­
ser alanının dışın­
da verdiği konser­
ler genç yetenekle­
ri müzikseverlere tanıttı. Festivalin gözdeleri ise ‘Pavement’, 
‘Leeds Chest’ ve ‘Delta’ydı. Caz sanatçılarına ayrılan sah­
nede de caz ile hip-hop karışımı müzik yapan ‘Gurus Jazz- 
mataz’dan yetmişli yılların folk-caz sanatçısı Terry Calli- 
er’a kadar uzanan zengin bir çeşitlilik görüldü.
Festivale adını veren mitolojik bir kuş olan Anka’nın ol­
dukça iri, pembe bir heykeli ve iki dev ekranla süslenen sah­
ne, fedailer tarafından sıkı bir koruma altına alınmıştı. Mü­
zikseverler dev ekranlar aracılığıyla da olsa ulaşabildikle­
ri müzisyenlerin yapıtlarıyla coşarken festivalin başında ol­
dukça hırçın ve sert tavırlar sergileyen korumalarda festi­
val sonunda müziğin büyülü etkisiyle müzikseverlerin kar­
deşleri oluverdiler.
Festivalin ikinci akşamı sahneye çıkan ‘Flamming Lips’
günümüz müziğinin ne kadar geliştiğini kanıtlayan bir kon­
ser verirken ‘Talking Heads’ ve ‘Manic Street Preachers’, 
‘Dirty Three’ de festivalin renkli konuklarıydı.
Festivalin üçüncü akşamında izleyicilerle buluşan ‘Cyress 
Hill’, sahnesindeki uyuşturucu yapımında kullanılan ken­
dirle süslenmiş şişme Buda heykeli ile festival boyunca tü­
ketilen uyuşturucular hakkında da biraz bilgi veriyordu. 
Pazar günü ise Anglosakson, Amerikan ve Brezilya asıllı 
üç üyeden kurulu ‘Drugstore’ grubu çıktı sahneye.
Modern rock’m en ünlü kadın temsilcilerinden olan Ala- 
nis Morisette’ nin konserinde ise sanatçının başarısında gru­
bunun da büyük etkisi olduğu gözlendi. ‘Cocteau Twins’ 
grubunun vokalisti Liz Fraser ve cumartesi akşamı bir kon­
ser veren Björkfestivalin başarılı kadın sanatçılarıydı. Fes­
tival boyunca gece­
leri çılgın partiler 
düzenlenirken geç 
saatlere kadar uyku­
suz kalmanın en bü­
yük ödülü eski gru­
bu ‘Crazy Horse’u 
bir araya getiren Ne­
il Young’ı dinleye­
bilmekti. Crazy 
Horse, cumartesi ve 
pazar akşamları iki 
buçuk saat süren 
programlarıyla hay­
ranlarına klasikleş­
miş parçalarını sun­
dular. Festivalde 
müzikseverlere daha 
eskilerden seslenen 
sanatçılar da vardı: 
Punk dönemi grup­
larından ‘The Fall’ 
eğlenceyi ve şovu ön plana çıkardıkları bir konserle buluş­
tular hayranlarıyla. Konser sırasında korumalarla izleyici­
lerin su savaşına girişmesi grubun menajeri Mark ESmith’i 
hayli güldürürken John Stage savaştan nasibini almamak 
için sahnenin gerilerine kaçmak zorunda kaldı.
Festivalin kapanış konserini yeniden birleşen ‘Sex Pistols’ 
grubu verdi. Grubun birleşme kararına pek çok kişi karşı 
çıktıysa da grup üyeleri festival kapsamında verdikleri kon­
serle kararlarının doğruluğunu kanıtladılar.
Dört gün süren konserlerden sonra lngilizler dünyanın en 
kapsamlı ve iyi rock festivalini düzenlemenin gururunu ya­
şıyorlardı. Cypress Hill de “Phoenix gibi bir festival Ameri­
ka’da düzenlenemezdi. Düzeniensevdi de rock sirkine dönü­
şürdü” diyor.
Korumalarla su savaşından yorgun düşen hippiler kendilerini yerlere attılar.
Taha Toros Arşivi
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